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ατινα επιτυγχάνονται δια προσλήψεως μικροτέρας ποσότητος Σουλφαμε-
ζαθίνης. Έ ά ν δε ληφθή υπ
1
 όψιν δτι τα προσβεβλημένα πουλερικά πίνουν 
διπλασίαν ποσότητα ύδατος οσάκις είναι άρρωστα, τότε ή υποστηριζόμενη 
οικονομία εκ της χορηγήσεως Σουλφοκινοξαλίνης καταντφ ασήμαντος εν τη 
πράξει. 
Θεραπεία ή προφύλαξις ; 
Σχεδόν το σύνολον της χρήσεως της Σουλφοκινοξαλίνης εις τάς Ή ν ω -
μένας Πολιτείας αναφέρεται εις προφυλακτικούς σκοπούς και ουχί εις την 
θεραπείαν των προσβεβλημένων εκτροφών. 
Τω οντι, καθότι αφορά τουλάχιστον την Άμερικανικήν Κτηνιατρι-
κήν Έταιρείαν, ή Σουλφοκινοξαλίνη καθιερώθη μόνον ως μέσον προλη-
πτικόν, εν φ ή Σονλφαμεζα&ίνη ε'γινεν δλοκληρωτικώς παραδεκτή και δια 
την θεραπείαν των εκ Κοκκιδιάσεως επιζωοτιών. (Άνακοίνωσις της Ε π ι ­
τροπής επί της Παρασιτολογίας της "Αμερικανικής Κτηνιατρικής Ε τ α ι ­
ρείας - Νοέμβριος (1949). 
Προς άνακεφαλαίωσιν, δύναται να λεχθή δτι καίτοι ή Σουλφοκινοξα­
λίνη είναι αναμφιβόλως λίαν άποτελεσματικον κοκκιδιοκτόνον φάρμακον, 
ή Σουλφαμεζαθίνη παραμένει το άνεγνωρισμένον και το άπαράμιλλον 
ειδικον τοιούτο δια την καταπολέμησιν της Κοκκιδιάσεως των Πουλερικών. 
Ε. Π. 
Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΔΙΕΘΝΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Την 4ην και 5ην Αύγουστου έλαβε χώραν εν Λυώνι τής Γαλλίας, 
συνέδριον τών ειδικών επί τοΰ αφθώδους πυρετού, προς εξέτασιν τών μέ­
χρι σήμερον επιτευχθέντων αποτελεσμάτων εκ τής εμβολιοπροφυλάξεως 
εν Γαλλία;, δια τών υπό τού 'Ινστιτούτου Merièux παρασκευαζομένων 
εμβολίων. 
"Ωσαύτως την 17ην Σεπτεμβρίου και μέχρι τής 28ης 'ιδίου συνήλθον 
είς Κοπεγχάγην τής Δανίας δύο διεθνή Συνέδρια, το εν υπό την αιγίδα 
τής 'Οργανώσεως Τροφών και Γεωρίας (F.A.O.) και το έτερον τού Διε­
θνούς Γραφείου Επιζωοτιών. 
Τα είς την ήμερησίαν διάταξιν αμφοτέρων τών Συνεδρίων περιλαμ­
βανόμενα θέματα άνήγοντο αποκλειστικώς εις τον 'Αφθώδη Πυρετόν. 
Την χώραν μας άντεπροσώπευσεν ό κ. Ν. Τζωρτζάκης, Διευθυντής 
τού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 'Αφθώδους Πυρετού. 
'Ως άνηγγέλθη είς το Ύπουργεϊον Γεωργίας κατά το προσεχές έτος 
θέλει συνέλθει εις Στοκχόλμην το XV Διεθνές Κτηνιατρικον Συνέδριον 
εις το όποιον προσεκλήθη και ή χώρα μας ίνα συμμετάσχη. 
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ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
1) Δια Β. Δ. από 7-7-52 δημοσιευθέντος εις tò ΰπ" αριθ. 189 φΰλλον 
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α'), τροποποιούνται και συμ-
πληροΰνται ενιαι διατάξεις της ισχυούσης Νομοθεσίας περί επιθεωρήσεως 
σφαγίων, καταργουμένου του από 7-2-51 σχετικού Β.Δ. 
2) Δι5 ετέρου Β. Δ. καθορίζονται ως κατωτέρω τα εμβολιστικα δι­
καιώματα τών Νομοκτηνιάτρων : 
Δι' εκάστην ένδοτραχειακήν εγχυσιν δρχ. 500 κατά κεφαλήν. Δι0 εκα-
στον προφυλακτικον εμβολιασμον ή δρροεπέμβασιν οιασδήποτε φύσεως 
και δι' οιανδήποτε μεταδοτικήν νόσον, επί μεν τών μεγάλων ζώων, κυνών 
καί χοίρων δρχ. 500 κατά κεφαλήν, επί τών αιγοπροβάτων δρχ. 200 και 
επί τών πτηνών δρχ. 100. 
Τα δικαιώματα ταΰτα θα καταβάλλωνται υπό του Κράτους. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Ύπο της οίκείας Επιτροπής τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας ετυχον αδείας ελευ­
θέρας κυκλοφορίας εν Ελλάδι τα κάτωθι Κτηνιατρικά ιδιοσκευάσματα : 
Α') Τοϋ 'Αμερικάνικου Οίκου Vineland Poultry Laboratory 
53) Blackhead εναντίον της εντερηπατίτιδος τοϋ Ινδιάνου. 54) Tenderettes 
Παχυντικον τών Πουλερικών. 55) Hi - Lethol - Ιο Άπολυμαντικόν, άντισηπτικόν. 
56) Aqua - Noxaline εναντίον της κοκκιδιάσεως. 57) Pullorum Stained Antigen δι-
όροσυγκόλλησιν λευκής διάρροιας. 58) Pigeon Pox, Fowl Pox Vaccine εμβόλια δι' 
φθερίτιδος πουλερικών. 
Β') ΤοΟ 'Αγγλικού Οϊκου Pearson 
59) Pacolol Καταπολέμησις έξωπαρασίτων. 
Γ') Τοϋ 'Αγγλικού Οϊκου Evans 
60) Άντιτετανική άνατοξίνη καί ορρός. 61) Hémorragie Septicaemia Vaccine. 
62) Pulpy Kidney Vaccine. 63) Penicilline Veterinary (Intramammary injection). 
64) Swine Fever Vaccine. 
Δ') Τοϋ 'Αμερικάνικου Οϊκου Br. Aassoojher 
65) Fortran Alfa Μουρουνέλαιον Κτηνιατρικόν. 
Λ Υ Σ Σ Α 
Ύπο του Νομοκτηνιάτρου Ζακύνθου κ. Λ. Καντακίτη καί του επί­
κουρου κ. Π. Δραγώνα διενεργήθη εις μεγάλον τμήμα της νήσου ταύτης 
γενικός προληπτικός εμβολιασμός επί τών κυνών δια του νέου εμβολίου 
τΰπου Avianisé, προς εξαγωγήν συμπερασμάτων επί της αποτελεσματι­
κότητος του βιολογικού τούτου προϊόντος. 
Ή Κτηνιατρική
 c
Υπηρεσία τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας προέβη εις 
παραγγελίαν καί νέων ποσοτήτων εμβολίου ϊνα ολοκλήρωση την εμβολιο-
επέμβασιν εις Ζάκυνθον καί προβη εις ποιρομοίαν ενέργειαν εν τη περι­
φέρεια 'Αθηνών. 
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Ωσαύτως παρεκάλεσε την Διεθνή δργάνωσιν Ύ/είας δπως μετα-
κληθή εις 'Ελλάδα δ Dr Komorov Διευθυντής του Μικροβιολογικού Ε ρ ­
γαστηρίου του 'Ισραήλ ίνα μελετήση το θέμα της λυσιτελεστέρας αντιμε­
τωπίσεως της νόσου ταύτης παρ' ήμϊν. 
Τέλος καταβάλλονται ενέργειαι δια τήν εις 'Ισραήλ άποστολήν ενός 
Κτηνιάτρου Μικροβιολόγου προς εκμάθησιν της τεχνικής τής παρασκευής 
τοΰ εν λόγω εμβολίου, ινα καταστή δυνατή ή εις μεγάλας ποσότητας 
παραγωγή του παρ' ήμϊν δια τήν εξυπηρέτησιν των αναγκών τής χώ­
ρας μας. 
ΑΦΘΏΔΗς ΠΥΡΕΤΌς 
Κατ' άνακοίνωσιν τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 'Υπουργείου Γεωρ­
γίας ή νόσος αυτή είχε εντοπισθεί εις δυο μικράς εστίας εν Πάτραις και 
Μετσόβω, αϊτινες τείνουν ν« κατασβεσθώσι δια τής δημιουργίας προφυ­
λακτικών εμβολιαστικών ζωνών. 
Προς πρόληψιν νέας εισβολής, άφ° ενός μεν θέλουσι διενεργηθεί 
προφυλακτικοί εμβολιασμοί εις τα σημεία εισαγωγής ζώων εκ τοΰ εξωτε­
ρικού, άφ' ετέρου δε απεφασίσθη δπως τα ε'ισαχθησόμενα ζώα αναπαρα­
γωγής υποβάλλονται εις προφυλακτικον εμβολιασμον είς τάς χώρας προ­
ελεύσεως των και προ τής μεταφοράς αυτών εις τήν χώραν μας. 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ 
Έτοποθετήθη εις τήν κενήν θέσιν Προϊσταμένου 'Εργαστηρίου 
παρά τφ Κτηνιατρικφ Μικροβιολογικφ Ίνστιτοΰτω ό μέχρι τοΰδε επιμε­
λητής αύτοΰ, Κτηνίατρος Μικροβιολόγος Κ. Ταρλατζής. 
Δι' ομόθυμου αποφάσεως τής Συγκλήτου τής 'Ανωτάτης Γεωπονι­
κής Σχολής άνεκηρΰχθη 'Υφηγητής τής 'Υγιεινής και Παθολογίας τών 
κατοικίδιων ζώων εις τήν εδραν τής Φυσιολογίας και ανατομικής τών 
ζώων (Καθ. κ. Χ. Πασιώκας) ό συνάδελφος κ. Κ. Ταρλατζής. 
Ό κ. Ά θ . Επιτρόπου μετετέθη εκ τοΰ Τμήματος 'Αγροτικής Πε­
ριθάλψεως Ύ π . Γεωργίας εις θέσιν είδικοΰ Κτηνιατρικών Εφαρμογών 
τής Δ)νσεως Γεωργικών 'Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως τής Κεντρικής 
'Υπηρεσίας. 
Προήχθησαν οι Νομοκτηνίατροι : Χειμαριος "Εκτωρ εις τον βαθμυν 
Δ)ντοΰ Β' και οι Τζουρμακλιώτης Νικ. Ίερισιώτης Άντ., Χαρισιάδης 
Ναπ. και Μενασέ 'Ισαάκ είς τον βαθμον τοΰ Τμηματάρχου Α. Άπελΰ-
θησαν τών τάξεων τοΰ στρατοΰ οι "Εφεδροι Ύποκτηνίατροι : 'Ατματ­
ζίδης Θ. και Σκουλάς Έ μ μ . 
'Αφίχθησαν εκ τής αλλοδαπής περατοόσαντες τάς σπουδάς των οι 
κάτωθι κτηνίατροι υπότροφοι 'Υπουργείου Στρατιωτικών: Μουρελάτος Δ. 
Τσώλης Άλεξ. Σπυρόπουλος Γ. Βαληνδράς Μάρ. Παπαδιάς Ά θ . Σκοΰν-
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τζος Κ. και Κουντοΰρης Ι. Επέστρεψαν εξ "Ιταλίας δ Έπίατρος κ. 
Μανίας Θεοφ. όστις είχε μεταβή αυτόθι επί 9μηνον δι" εΐδίκευσιν εις 
t a ζητήματα της διατροφής τών ζώων. 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΤΤΙΖΩΟΤΟΛΟΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Σύμφωνος προς τάς εκδοθείσας ανακοινώσεις τοΰ Διεθνούς Γρα­
φείου Έπιζωοτιών ή νοσολογική κατάστασις των μετεχουσών εις τοΰτο 
χωρών από 20 'Ιουνίου μέχρι 23 Αυγούστου έ. ε. έχει ως εξής : 
1) 'Εγκύκλιος No 54 της 3ης 'Ιουλίου. 
1) Ύύνις. Διεπιστώθη ή ΰπαρξις Λεπτοσπειρώσεως των βοοειδών, 
δι* ην εφηρμόσθη Πενικιλλινοθεραπεία και Βιταμινοθεραπεία δια Βιτα­
μίνης Β12. 
Ενεφανίσθησαν δυο εστίαι 'Αφθώδους πυρετού. 
2) Δανία. Δυο μόνον εστίαι "Αφθώδους Πυρετού ΰπάρχουσιν εισέτι. 
3) Σουηδία. Διεπιστώθη μία μόνη εστία "Αφθώδους Πυρετού. 
4) Γαλλία. Ό "Αφθώδης Πυρετός σημειώνει επέκτασιν, καθότι το 
πρώτον Ιδθήμερον τοΰ 'Ιουνίου έσημειώθη ή ΰπαρξις τούτου εις 22.153 
νέας εκτροφάς. 
5) 'Αγγλία. Ό 'Αφθώδης Πυρετός δεν δεικνύει τάσεις ύποχωρήσεως, 
σύντονα δε μέτρα λαμβάνονται εις Σκωτίαν, δια την περιστολήν Επεκτά­
σεως αΰτοΰ. 
2) Εγκύκλιος No 56 της 8ης Αυγούστου 
1) Αίγυπτος. Σημειοϋται ή εμφάνισις Πανώλους των βοών. Διενερ-
γήθησαν 27871 προληπτικοί εμβολιασμοί και θα συνεχισθούν δια 120.000 
ετέρων. 
2) Αυστρία. Ό ' Α φ θ ώ δ η ς Πυρετός ενετοπίσθη εις 4 περιφερείας περι­
λαμβάνουσας 86 κοινότητας. Διεπιστώθη ή ΰπαρξις των τΰπων Α5 
και ΟΙ. 
3) Δυτική Γερμανία. Σημειοϋται άναζωπΰρωσις τοΰ 'Αφθώδους Πυ-
ρετοΰ. Κατά την 15ην "Ιουλίου διεπιστώθη ή ΰπαρξις αΰτοΰ εις 2.435 
εκτροφάς. 
4) Καναδάς. Ουδέν κροΰσμα 'Αφθώδους Πυρετοΰ έσημειώθη από 
τοΰ παρελθόντος Μαΐου. 
5) Ήνωμεναι Πολιτεΐαι. 'Απεφασίσθη ή ϊδρυσις εις την νήσον 
Plum 'Εργαστηρίου δια την μελέτην τοΰ "Αφθώδους Πυρετοΰ και των 
μέσων προς καταπολέμησιν αΰτοΰ. Ώ ς πρώτη πίστωσις δια τήν ϊδρυσιν 
αΰτοΰ εχορηγήθη το ποσόν των 10.000.000 δολλαρίων. 
3) 'Εγκύκλιος No 57 της 18ης Αυγούστου. 
1) Δανία. "Εσημειώθησαν 29 νέαι εστίαι Αφθώδους Πυρετοΰ τΰπου 
Α5 και C. 
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2) 'Ολλανδία. Σημειοΰται ΰποχώρησις της ιδίας νόσου με ΰπαρξιν 
μόνον 4 νέων εστιών αΐτινες κατεσβέσθησαν αμέσως δια της σφαγής 
δλων των ασθενών καί λοιμυπόπτων. 
3) Μεγάλη Βρεττανία. Ό αριθμός τών εστιών 'Αφθώδους Πυρετού 
εξακολουθεί να μειοϋται. Ά π ο της ενάρξεως της επιζωοτίας την 14ην 
Νοεμβρίου 1951 μέχρι 31 Ιουλίου 1952, εδηλώθησαν 555 εστίαι άποτε-
λοΰμεναι εκ 33.487 βοοειδών, 29.483 προβάτων, 11.565 χοίρων καί 57 
αιγών. Κατεβλήθησαν αποζημιώσεις δια θανατωθέντα ζώα Λίραι 'Αγ­
γλίας 2.618.213. 
4) Γαλλία. Ή επιζωοτία Άφθοοδους Πυρετού επεκτείνεται επικιν­
δύνως καί ταχέως. Κατά την 31ην 'Ιουλίου ή νόσος επιπολάζει εις 14.005 
εκτροφάς. Κατά τους Γάλλους Μικροβιολόγους οι προεξάρχοντες τΰποι 
είναι C, A4, Α5 και 02 . 
5) Ήνωμεναι Πολιτεϊαι 'Αμερικής. Το φλυκταινώδες εξάνθημα τών 
χοίρων δπερ προσομοιάζει προς τον 'Αφθώδη Πυρετον διεπιστώθη εις 14 
διαμερίσματα τών Ή ν . Πολιτειών 'Αμερικής. Ή νόσος αΰτη επίσης προ­
σβάλλει τα βοοειδή, τα πρόβατα και τα ά'λλα μηρυκαστικά. Συνιστάται 
ό βρασμός τών υπολειμμάτων τών άσθενησάντων, ατινα πρόκειται να χρη-
σιμοποιηθώσι δια την διατροφήν τών ζώων. 
4) "Εγκύκλιος No 58 της 29ης Αυγούστου. 
1) Σουηδία. Δυο νέαι εστίαι 'Αφθώδους Πυρετού εσημειώθησαν. 
Διενεργήθη σφαγή τών ασθενών και ό εμβολιασμοςείς περιμετρικός ζώνας. 
2) Καναδάς. Ουδέν κρούσμα 'Αφθώδους Πυρετού σημειοΰται. 
3) Αίγυπτος. Ουδέν νέον κρούσμα Πάνοπλους τών βοών εσημειώοη 
από τής 2 'Ιουλίου και εντεύθεν. "Ηρθησαν τα υγειονομικά μέτρα. 
4) Ήνωμεναι Πολιτεϊαι. Σύντονα μέτρα καταβάλλονται δια την πε-
ριστολήν τής εξαπλώσεως του Φλυκταινώδους εξανθήματος τών χοίρων. 
(Θανάτωσις και καταστροφή τών πτωμάτων τών βαρέως ασθενών, σφαγή 
καί επεξεργασία τοΰ κρέατος τών επιζησάντων ασθενών και τών ύπό-
,πτων μολύνσεως). 
Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ 
Άποστολαί, αφίξεις, αναχωρήσεις 
Ά φ ί χ θ η εκ Ρώμης δ Dr Kesteven, Διευθυντής τοϋ Κτηνιατρικού 
Τμήματος τής 'Οργανώσεως Τροφών και Γεωργίας, ίνα μελετήση το θέμα 
του 'Αφθώδους Πυρετού παρ' ήμΐν. Οΰτος ΰπέγραψεν, ως εκπρόσωπος 
τής οργανώσεως ταύτης, συμβασιν μετά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, 
δι' ης προβλέπεται ή εν καιρφ μετάκλησις 4 εμπειρογνωμόνων επί του 
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'Αφθώδους Πυρετού δια τον συντονισμον τών ενεργειών προς λυσιτελή 
άντιμετώπισιν του προβλήματος τούτου εν τφ μέλλοντι. 
'Ωσαύτως ή αύτη δργάνωσις ανέλαβε να χορήγηση ήμϊν χρηματικήν 
ενίσχυσιν μέχρι 200.000 δολλαρίων, δια την προμήθειαν άντιαφθώδους 
εμβολίου ώς και μηχανημάτων και συσκευών δια το άρτισΰστατον Μικρο-
βιολογικον Έργαστήριον 'Αφθώδους Πυρετού. 
Ά φ ί χ θ η επίσης ό Dr Fogedby Διευθυντής του Κρατικού 'Ινστι­
τούτου 'Αφθώδους Πυρετού Δανίας δια τήν παρακολοΰθησιν της συντε­
λεσθείσης μέχρι σήμερον εργασίας επί του θέματος της ανεγέρσεως τοΰ 
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 'Αφθώδους Πυρετού παρ' ήμΐν. 
Προς τον αυτόν σκοπον θέλει προσεχώς επισκεφθή τήν χώραν μας 
ό Dr Frenkel Διευθυντής τοΰ Κρατικού "Ινστιτούτου του 'Αφθώδους 
Πυρετού της Όλλανδίας, όστις είναι και ό εφευρέτης της νέας μεθόδου 
της δια καλλιέργειας παραγωγής τοΰ άντιαφθ-ώδους εμβολίου. 
Κατόπιν αποφάσεως τής 'Αμερικανικής 'Αποστολής Βοηθείας και τοΰ 
Υπουργείου Συντονισμού αποστέλλονται υπό τής υπηρεσίας τής τεχνικής 
Βοηθείας προς μετεκπαίδευσιν εις τήν αλλοδαπήν ο! συνάδελφοι Νομο-
κτηνίατροι 'Ιωάννης Περακάκης εις το Ίνστιτοΰτον Παστέρ τοΰ 'Αλγε­
ρίου επί εξάμηνον προς εΐδίκευσιν εις τήν Παρασιτολογίαν και Άχιλλεύς 
Πανέτσος εις τα Ίνσπτοΰτα 'Αφθώδους Πυρετοΰ 'Ιταλίας και 'Ολλαν­
δίας ϊνα άσχοληθή με τα θέματα τής νόσου ταύτης. 
Άνεχώρησεν εις Τουρκίαν ώς μέλος 'Επιτροπής παραλαβής ζώων δ 
Νομοκτηνίατρος Έ μ μ . Δερμιτζάκης. 
Τήν 30 Σεπτεμβρίου άφίχθη δ κτηνίατρος κ. Frnest Tierkel 
σύμβουλος επί τής λΰσσης τής Παγκοσμίου 'Οργανώσεως 'Υγείας. Κατά 
τήν ενταΰθα παραμονήν του συνεζήτησε μετά των αρμοδίων τα άφο-
ρώντα εις τήν λΰσσαν θέματα, μεταβας δε εις Ζάκυνθον παρηκολοΰθησε 
τον διενεργοΰμενον αυτόθι προληπτικον εμβολιασμον των κυνών. 
Τήν 12 'Οκτωβρίου επανήλθεν εξ Η. Π. 'Αμερικής δ καθηγητής τής 
μικροβιολογίας εν τη Κτηνιατρική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονί­
κης συνάδελφος κ. Θ. Χριστοδοΰλου. 
Τ. Σ. Α. Υ. 
Καία τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών αντιπροσώπων τοΰ Τ.Σ.Α.Υ. εξε 
λέγη άριστίνδην αντιπρόσωπος τών Κτηνιάτρων - Μετόχων ο συνάδελφος 
κ. Θ. Φελοΰκης. 
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Κ. Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗ: Συμβολή είς τήν μελέτην της κετοναιμίας των γαλακτοπα­
ραγωγών αγελάδων παρ" ήμίν. 'Αθήναι 1951. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική οικογένεια μετ' ιδιαιτέρας χαράς επληροφορήθη τήν 
άνακήρυξιν ώς Ύ φ η γ η τ ο ϋ της 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής του εκλεκτοί συνα-
οέλφου κ. Κ. Ταρλατζή. 
Ή επί υφηγεσία διατριβή του επί της όξοναιμίας των γαλακτοπαραγωγών αγε­
λάδων π α ρ ' ήμΐν, έρχεται να πλουτίση τήν τόσον πτωχήν Έλληνικήν Κτηνιατρικήν 
Βιβλιογραφίαν δια μιας εξαιρετικού ενδιαφέροντος πρωτοτύπου μονογραφίας. 
Κατά τα τελευταία ετη παρατηρούνται επί των βελτιωμένων γαλακτοπαραγω­
γών αγελάδων της περιοχής 'Αθηνών α θ ρ ό α κρούσματα όξοναιμίας. 
Ό συγγραφεύς εσχε τήν εύκαιρίαν να παρακολούθηση εκ τοΰ σύνεγγυς πλείστα 
όσα κρούσματα της νόσου, τα δέ συμπεράσματα του ε π ' αυτής, όμοΰ με τα μέχρι 
σήμερον γνοοστά, εκθέτει είς τήν διατριβήν του τήν οποίαν χαρακτηρίζει ή σαφήνεια 
και ή γλαφυρότης της γλώσσης. 
Ή πραγματεία διαιρείται είς τρία μέρη : 
Εις τό πρώτον μέρος εκτίθενται ά φ ' ενός μεν τα άφορώντα είς τήν άνταλλαγήν 
τών θρεπτικών ουσιών (γλυκιδίων, λιπιδίων, πρωτιδών, ανόργανων στοιχείων), ά φ ' 
ετέρου δέ είς ώρισμένους παράγοντας, οΐτινες επιδρούν επί τής ανταλλαγής τών 
ουσιών τούτοον (όρμόναι καί ενιαι τών βιταμινών). 'Ιδιαιτέρα μνεία γίνεται τής συμ­
βολής τοΰ ήπατος καί τοΰ πλακοΰντος είς τήν άνταλλαγήν τών θρεπτικών ουσιών 
καθώς καί τοΰ ρυθμίζοντος τήν γλυχαιμίαν μηχανισμού. 
Είς το δεύτερον μέρος ό συγγραφεύς εισέρχεται είς τήν κυρίως μελέτην τής 
νόσου καί Ιδίως επί τής παθογένειας καί τής θεραπείας αυτής. 
Είς το περί αίτιογενείας κεφάλαιον εξετάζονται εν λεπτομερεία δλοι εκείνοι οί 
παράγοντες, οΐτινες προκαλούν διαταραχήν τής αρμονίας κατά τήν άνταλλαγήν τών 
θρεπτικών ουσιών, μέ αποτέλεσμα τήν μείωσιν τών είς τήν διάθεσιν τοΰ οργανισμοί 
υδατανθράκων. Ή μείωσις αύτη υποχρεώνει τον όργανισμόν να καταφεύγη ε'ις τήν 
ύπέρμετρον καΰσιν τών λιπαρών ουσιών, μέ αποτέλεσμα τήν ύπερπαραγωγήν κετο-
νικών σωμάτων (κετονοξικοί οξέος, β δξυβουτυρικοϋ καί κετόνης) τα όποια κ α θ ' ό 
τοξικά προκαλούν τάς διαφόρους παθολογικός εκδηλώσεις τής παθήσεως. 
Κατά τον συγγραφέα άποφασιστικόν ρόλον είς τήν εκδήλωσιν τής νόσου δια­
δραματίζει εκτός τών άλλων καί ή σχέσις μεταξύ τών λιπαρών ουσιών καί τών υδα­
τανθράκων είς tò χορηγούμενον είς τάς αγελάδας σιτηρέσιον. 
Ούτος, πράγματι, παρετήρησεν δτι είς βουστάσια είς τα όποΐ'ΐ χορηγείται σιτη-
Λ 1 1 , . . , . 
ρεσιον με στενήν σχεσιν, " ^ = ""7"— ~Ë~ > τα περιστατικά οξοναιμιας είναι συχνά, 
, , „ , .
 Λ
 1 1 e . . 
εν αντιθέσει προς εκείνα εις ά ή σχέσις είναι ευρεία, ήτοι ~^r = τκ — ΤΗ , οπότε ή 
νόσος παρατηρείται σπανιώτερον. 
Έ ά ν ή κλινική πείρα καί τα νεώτερα δεδομένα επιβεβαιώσουν τάς παρατηρή-
σ3ις ταύτας του συγραφέως, έ'να μέγα βήμα θ α εχη συντελεσθεί είς τόν τομέα τής 
προλήψεως τής παθήσεως ταύτης. 
Είς τό τρίτον μέρος εξετάζεται ή όξοναιμία άπό κρεωσκοπικής πλευράς. 
Πλουσιωτάτη τέλος βιβλιογραφία κλείει τήν άξίαν παντός επαίνου έρνασίαν 
ταύτην. Ν. Δ. Τ. 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ : Δελτίον πεπραγμέ­
νων 1?48-1?51. Θεσσαλονίκη 1952. 
Κατόπιν τεσσάρων ετών διακοπής, τό εν Θεσσαλονίκη Κτηνοτροφείον τ ο ί 
Υπουργείου Γείοργίας, Τμήμα Τεχνικής γονιμοποιήσεως αγελάδων, προέβη είς τήν 
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εκδοσιν τοϋ «Δελτίου Πεπραγμένων» της τριετίας 1948 -1951. Είς το δελτίον 
τοΰτο εκτίθενται αί συντελεσθεΐσαι έργασίαι ώς και τα έπιτευχθέντα αποτελέσματα 
δια το άπο 1 Μαίου 1948 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1951 χρονικον διάστημα. Κατά το 
διάστημα άπο 1 5-1948 μέχρι 30-9-1950 άπασα ή εξωτερική υπηρεσία της τεχνητής 
γονιμοποιήσεως ενηργεϊτο βάσει της άπο 1-1-18 άρξαμένης συνεργασίας μεταξύ 
Υπουργείου Γεωργίας, Αμερικάνικου Ιδρύματος Εγγύς 'Ανατολής και 'Ομοσπον­
δίας Γεωργικών Συνειαιρισμών Θεσσαλονίκης. Άπο της 30 Σεπτεμβρίου 1950, κα­
τόπιν της αποχωρήσεως τοϋ 'Αμερικάνικου Ιδρύματος Εγγύς 'Ανατολής εκ τής 
υπηρεσίας, το όλον πρόγραμμα τής υπαίθρου περιήλθε ν είς χείρας ειδικών Επιτρο­
πών Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Τεχνητής Γογιμοποιήσεως, έγκαινιασθείσης ούτω 
νέας περιόδου, ήτις θέλει παραμείνει ώς σταθμός είς την έξέλιξιν τής τεχνητής γο-
νιμοποιήσεως τής 'Ελλάδος. 
Το δελτίον τοΰτο περιέχον τρία κεφάλαια κατά ετησίας περιόδους (ήτοι 
1948-1949, 1949-1950 και 1950 -1951), εκθέτει είς εκαστον τούτων τα έπιτευχθέντα 
αποτελέσματα τών ένεργηθεισών εργασιών και συνοδεύεται υπό στατιστικών πινάκων. 
Το δελτίον πεπραγμένων τοϋ Τμήματος τεχνητής γονιμοποιήσεως αγελάδων 
τοϋ Πτηνοτροφείου Θεσσαλονίκης, έκδιδόμενον ετησίως §πο τοϋ επιστημονικού 
τούτου προσωπικοϋ, δίδει μίαν πλήρη και σαφή εικόνα τοϋ συντελουμένου έργου 
είς τό τόσον ενδιαφέρον κεφάλαιον τής τεχνητής γονιμοποιήσεως και είναι χρήσι-
μον είς τους ασχολούμενους καί εκ τοϋ σύνεγγυς παρακολουθούντας ταύτην. 
Κ. Β. Τ. 
W. Α. HAGAN καί D. W. BRUNER : Αϊ λοιμώδεις νόσοι των κατοικιδίων ζώων. 
Δευτέρα "Εκδοσις. Ithaca 1951, Σελίδες 920, Δολλάρια 8,75. 
Το δνομα τοϋ καθηγητού Hagan είναι εύφήμως γνοοστόν είς τους "Ελληνας 
Κτηνιάτρους ππό τήν Ιην εκδοσιν τοϋ ανωτέρω συγγράμματος το όποιον διενεμήθη 
είς τα Νομοκτηνιατρικά Γραφεία υπό τής 'Αμερικάνικης 'Αποστολής. 
Ή νέα αύτη εκδοσις τοϋ κλασσικού πλέον συγγράμματος έπιτευχθεϊσα με τήν 
συνεργασίαν τοϋ καθηγητού D. W. Bruner καί έπαυξηθεϊσα μέ τήν προσθήκην ενός 
νέου κεφαλαίου επί τής Χημειοθεραπείας συμπληρωθείσα δε δια τών νεωτέρων 
προσκτήσεων τής κτηνιατρικής επιστήμης αποτελεί πολύτιμον βοήθημα δια τους 
κτηνιάτρους. 
Και είναι μέ αληθές ότι λίαν μετριοφρόνως οί συγγραφείς χαρακτηρίζουν το 
σύγγραμά των ώς εγχειρίδιον, εϊς τήν πραγματικότητα όμως τοΰτο αποτελεί πλήρη 
Κτηνιατρικήν Έγκυκλοπαιδείαν τών είς τα λοιμώδη νοσήματα τών ζώων αναφερο­
μένων γνώσεων ώς αποδεικνύει άλλωστε και ή απλή μνεία τών κεφαλαίων τοϋ 
συγγράμματος, τα όποια είναι τα εξής : 
Οί μηχανισμοί τής λοιμώξεως καί τής αντιστάσεως. Χημειοθεραπεία. Οί παθο­
γόνοι μικροοργανισμοί. Μικροοργανισμοί άβεβαίας ταξινομήσεως. Παθογόνοι μύκη­
τες. Παθογόνα προντόζωα. Ίοί. 
Ή γνωστή καί εκ τών άλλων έργων τοϋ καθηγητοϋ Hagan γλαφυρότης καί 
σαφήνεια καθιστώσι τό σύγγραμμα τοΰτο προσιτόν καί εύληπτον καί είς τους ατε­
λώς εισέτι γνωρίζοντας τήν Άγγλικήν συναδέλφους. Κ. Β. Τ. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Επιστημονική Έπετηρίς. Τόμος 1ος, 1952. 
"Υπό τής Κτηνιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξεδόθη ή 
'Επιστημονική Έπετηρίς αυτής υπό τήν Δ/σιν τοϋ Κοσμήτορος τής Σχολής κ. Ν. 
Άσπιώτη. 
Ή επετηρίς περιλαμβάνει χαιρετιστήρια μηνύματα τοϋ Πρυτάνεοος τοϋ Πανε­
πιστημίου Θεσ/νίκης κ. Κ. Λιβαδα, τοϋ Πρυτάνεως τής Κτηνιατρικής Σχολής τών 
Βρυξελλών καθηγητοϋ κ. Ι,. Goffinet, τοΰ Διευθυντού τής 'Εθνικής Κτηνιατρικής 
Σχολής τοΰ Alfort Καθηγητοϋ κ' Cl. Bressou, τον Πρυτανικόν λόγον τοΰ Πρυτά-
σεως τοΰ Πανεπιστημίου κ. Κ. Λιβαδά μέ θέμα «"Ιστορία καί συμβολή τής Κτη­
νιατρικής είς τον σημερινόν πολιτισμόν>, καί τά εναρκτήρια μαθήματα τών καθηγη­
τών τής Σχολής κ.κ. Ν. Άσπιώτη «Εξελίξεις καί τάσεις τής Φυσιολογίας», Σωτ. 
Μιχαήλ «Μορφολογία τών αγγειακών συστημάτων ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας τοϋ 
αίματος» ώς καί άνακοίνοισιν τοϋ καθηγητοϋ R. Tagand μέ θέμα «Essai sur l'ana­
tomie comparée des groupes ganglionnaires lymphatiques». Κ. B. T. 
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